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ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada penggunaan boraks pada bakso daging sapi di Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini
menggunakan 20 sampel bakso daging sapi yang masing-masing berasal dari 4 kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya, yaitu
Kecamatan Meureudu, Meurah Dua, Bandar Dua, dan Trienggadeng, di setiap Kecamatan diambil 5 tempat pengambilan sampel
yang dilakukan pada sore hari jam 17.00-19.00 WIB. Masing-masing sampel dari kecamatan tersebut adalah sampel A1, A2, A3,
A4 dan A5 dari Kecamatan Meureudu, B1, B2, B3, B4 dan B5 dari Kecamatan Meurah Dua, C1, C2, C3, C4 dan C5 dari
Kecamatan Bandar Dua dan D1, D2, D3, D4 dan D5 dari Kecamatan Trienggadeng. Metode pengujian Boraks mengunakan test Kit
Boraks. Analisis dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya penggunaan boraks pada
bakso daging sapi, pada empat kecamatan yang diteliti di Kabupaten Pidie Jaya.
